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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat indikasi perilaku sticky cost pada biaya produksi dan non-produksi. Indikasi
perilaku sticky cost dilihat dari respon biaya produksi dan biaya non-produksi terhadap perubahan penjualan bersih yaitu saat
penjualan bersih naik dan penjualan bersih turun. Penelitian ini merupakan studi empiris dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Sampel
penelitian diambil dengan metode simple random sampling. Jumlah sampel perusahaan yang digunakan adalah 57 perusahaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya indikasi perilaku sticky cost pada biaya produksi dan non-produksi di perusahaan
manufaktur Indonesia. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa biaya non-produksi adalah sticky sementara biaya produksi adalah
tidak sticky.
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